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Una  empresa que 
desarrolla talentos…
nilever, la empresa con presencia en 150 países a 
nivel mundial, de prestigio internacional, con una 
población de más de 223,000 empleados a nivel 
mundial y una de las más grandes compañías de 
consumo masivo a nivel mundial,  hoy por hoy 
también se puede decir y afirmar que UNILEVER es una empresa 
que se preocupa por su gente y Desarrolla Talento, y porque 
afirmar?.  Sencillamente porque quien  escribe este articulo es 
una prueba viviente de que esto es cierto…
Mi nombre es Francis Mendoza, Licenciada en Administración 
de Empresas, Egresada de la Universidad Centroamericana 
(UCA), quien ingreso a Unilever como pasante y he llegado 
a tener desarrollo de carrera dentro de esta gran compañía; 
durante cinco años  he venido escalando diferente puestos 
dentro del departamento de Recursos Humanos, desde ser 
Asistente  hasta ser la Coordinadora de dicho Departamento, la 
empresa aposto en un plan de carrera y se dio.
Puedo decir firmemente que si bien es cierto en la Universidad 
te dan todos los conocimientos esenciales para desarrollarte 
en el ámbito laboral cuando estás en la práctica eso es otro 
aprendizaje que con el día a día te das cuenta que luchando, 
siendo constante y paciente aprendes y tomas la experiencia 
que la teoría no te la da. Estar también en una empresa que 
te da oportunidades es sencillamente genial y así es Unilever 
una gran escuela quien me ha forjado dentro de sus bases con 
ética, con compromiso social, valorando el aporte de la gente 
anteponiendo siempre el principio que sin el aporte de un 
buen equipo no se llega a la meta y al éxito…. Y por supuesto 
teniendo presente que debemos dar la milla extra, sudar la 
camisa pero sobre todo tener visión de futuro.
En fin Unilever va mas allá, toca el corazón de su gente de sus 
trabajadores a tal punto que uno se enamora de 
la empresa y la hace propia….., por eso digo 
y afirmo que :
Si tu pasión es aprender y mejorar 
constantemente a lo largo de toda 
tu carrera, Unilever tiene un lugar 
para tí. 
Una carrera exitosa significa desafíos, entrega de 
resultados y éxito!
Unilever es un gran lugar para trabajar porque te ofrece:  
ο Ambiente de trabajo divertido y sofisticado 
ο Diversidad… de pensamiento, procedencia, 
condiciones        sociales y físicas…
ο Cultura abierta e innovadora 
ο Amplio campo de acción 
ο Compromiso con la gente y altos estándares de 
integridad         
ο Trabajar como parte de un equipo 
ο Descubrir nuevas y excitantes posibilidades de 
hacer carrera 
ο Adquirir responsabilidad y autonomía, 
porque es la mejor manera de 
involucrarte en nuestro 
crecimiento! 
En Unilever aprendes y sales 
siendo un gran profesional 
capaz de afrontar retos 
en cualquiera que sea el 
ambiente laboral que 
te desarrolles….
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